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ABSTRAK 
 
Diperkirakan manusia hanya menggunakan sekitar 3 persen dari 
kemampuan otaknya yang luar biasa. Hal ini karena kebanyakan manusia lebih 
mengandalkan dan mengasah otak kirinya dibandingkan dengan otak kanannya. 
Sehingga tidak menyadari akan kemampuan lain didalam dirinya yang dapat 
dipergunakan secara optimal. 
Riset terhadap otak kanan atau hal yang bersangkutan dengan otak kanan 
masih sedikit dilakukan di dunia ini. Karena itu masih sedikit pula orang yang 
menyadari akan kemampuan otak kanan dan mempelajari bagaimana cara 
menyikapinya, orang tua tidak menyadari bahwa mereka mempunyai anak-anak 
yang menunjukan kemampuan baru dan luar biasa secara keseluruhan. 
Saat ini penelitian tentang otak telah berkembang sangat pesat, 
memberikan kita pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana fungsi otak. 
Dengan membiasakan gaya belajar otak kanan yang acak, imajinatif dan kreatif, 
maka lama kelamaan kedua belahan otak akan seimbang, dan membuat anak 
dapat meraih prestasi lebih tinggi lagi untuk masa depannya. 
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